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JOŠ JEDNA GRČKA LIRSKA PJESMA DEMETROVA
Š I M E J U  R I Ć
Izdavajući god. 1962. grčku lirsku zaostavštinu Dimi'trija Demetra 
na osnovi fotokopija 35 zadnjih stranica snimljenih iz njegove origi­
nalne bilježnice (koja se čuva u Nacionalnoj i sveučilišnoj biblioteci 
u Zagrebu) ja sam objavio sve pjesme što su na tim stranicama bile 
sadržane. Na listovima ispred njih nalazio se krnji tekst Demetrove 
drame Virginije (Bipytvta).
Kada je rukopis već bio davno otisnut, pregledavajući prigodice 
originalnu Demetrovu bilježnicu, konstatirao sam da je na jednom 
mjestu -  usred dijaloga spomenute drame -  gdje je bilo ostalo nešto 
prazna prostora, Demeter naknadno ubacio još jednu svoju kraću lir­
sku pjesmu, odu posvećenu pjesniku Johannu Wolfgangu Goetheu. 
Ta pjesma od četiri katrena, spjevana vjerojatno potkraj razdoblja 
Demetrova pjesnikovanja na grčkome jeziku, tonom ni fakturom ne 
odvaja se nimalo od ostalih pjesama nastalih u to doba. Zanimljiva 
je, međutim, kao svjedočanstvo velikog oduševljenja i poštovanja koje je mladi pjesnik gojio prema njemačkom velikanu. Goetheovu pojavu 
u njemačkoj književnosti on uspoređuje s pojavom Sunca koje Žem­
lji svojim svjetlom donosi život i sreću.
Objavljujemo, dakle, naknadno originalni grčki tekst i hrvatski 
prijevod ove dosad nepoznate Demetrove ode.
Eig tov Goethe
'Qaav tov Фофои cđ Харяра! đimvai, 
acp’ ou čcpd>Ti]Cav to t,fjv Trjo yrjg,
'Ojtotccv Pacikeuouv тер-ф-к; etvai . 
у Хики те бар. [Зое кočevog
’Ек той Tepjcvou tcov |ii] p.eXavyoXiav 
cpcoTo t^upi^eTai 6 ocpčaXp.6e, 
ćk той срситоб 6 Tf]v ečSaipoviav 
ёойреибе ото OTijčog кадеио?.
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TotauTaj? qu rfjg repjiavtag kXeo<; 
rdjv jiouprcbv p.syai; f|yeji(bv, 
ćv daup.ace 6 yr|p(ov Kal 6 v6o£ 
ard. yr]paTa eou fieouv cpćog tepitvov.
To cp(I)q 6 fevdouciat,e rqv veavlav  
Kai ia-&epotqta Ć8t8e avSpi, 
o6iyi]G8 % ' Ajr6XXu)vo<; tf] tsyvr| dslav  
ta) TEp|iavqj fev db pouct yfl.
Goethe-u
K’o što su sjajne sunčeve zrake 
otkad zasvijetle životom Zemlji, 
kad su na zenitu slatka radost 
i udivljenje svake duše.
Od njihova miloga Svjetla 
oko se s tugom odvaja, 
od toga svjetla što je donijelo 
blaženstvo svakomu srcu.
Tako si ti, o slavo Njemačke, 
veliki vodo pjesnika, 
komu se divio i star i mlad, 
bio milo svjetlo u svojoj starosti.
Svjetlo koje je oduševljavalo mladića 
i dalo okrepe čovjeku, 
dovelo je Apolonovim umijećem boginju 
Nijemcu u njegovu krasnu zemlju.
